































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SEND/FILE/CLASS=B FILENAME.FILETYPE BITSERVE@CUNYVM 
というコマンドを入力すると上記の登録データがニューヨーク市立大学のホストマシン
CUNYVM~こ送られて、次のようなメッセージが表示されて登録が完了します。













MATH & UTK 
MATH ^ VAX 
UTKVXl I UTKVMJ 
CHE州事





U002294 (BRUCE DELANEY(DELANEY@UTKVX1)615-974-6831) 
この人のディレクトリー中のすべての情報を見たいときには


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Thank you for your letter. January 2nd is the first day we are open after the 
holiday， and there may be some pepole on leave. However， we look forward to 












#1 18-DEC-1986 00:07:18 MAIL 
From: arpa%"a84128%ccut.u-tokyo.junet%utokyo四 reLay.csnet@csnet-reLay.a
To: NOZAKI 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































This;saf、rst eLectron;c ma;L from Nagasaki Un;vers;ty. lf you 





VADIC規格の 12 0 0 b p sが3回糠、 V"22 b i s規格の 1200/2400bpsが
8回線サービスされています。以下に実際の接続手順を説明します。
① パソコンをターミナルモードにする(TERM"COM:E72XS"と入力)。
② ダイヤリング 03-814-7271 
(V 2 2 b i s 1 2 0 0/2 4 0 0 b p sの場合)
③ ブレイクキーを押すと画面に ULtr;x Vl.2(tanse;)と表示され、東大セン
ターとの接続が完了する。
ULtr;x V1.2(tanse;) 
Log;n: a12456 {) 






















































































































































































































































































































































UTCC TIMESHARING NETWORK 
ENTER HOST NA阿E OR HELP > VAX 
CONNECTING TO HOST 
University of Tennessee VAXcLuster 
Username NOZAKI 
Password 
凶eLcome to VAX/VMS rersion V4.4 on made UTKVX3 
Last imteractive Login on Friday，19-DEC-1986 01:37 














PLease note the foLLowing statement of DDN poLicy: 
"OnLy users engaged in U.S.GGovernment bus、ness or research，or wh。
are directLy invoLved with providing operations or system support for 
government-owned or government-sponsored computer communicat唱。 ns
equipment are authorized to use the DDN (ARPANET)." 
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BITNET Connection Dates 
H Sites connected to BITNET Nodes Connect-date 
1 City University of New York 
2 Yale University 

































































































4 New Jersey Educatfonal Computer Network 
5 Brown Unlversity 
6 Cornel I University 
7 Princeton University 
8 Columbia Unlverslty， USA 
9 Rockefel ler University 
10 Boston University 
11 University of Cal ifornia at Berkeley， USA 
12 University of Cal ifornia at San Francisco 
13 Massachusetts Institute of Technology 
14 Universlty of Rochester 
15 State University of New York/Binghamton 
16 Harvard University 
17 Ohio State University 
18 University of Maine 
19 University of I11 inois at Chicago 
20 University of Connecticut 
21 IBM Watson Sci. Res. Center， Yorktown 
22 George Washington University， USA 
23 University of Maryland， USA 
24 University of II1 inois at Urbana-Champaign 
25 Stanford Linear Accelerator Center， USA 
26 University of Toledo 
27 Stanford University， USA 
28 University of Missouri 
29 Virginia polytechnic Institute &.State Univ. 
30 Triangle Universities Computatiori Center 
31 Duke University 
32 North Carol ina State University， USA 
33 University of North Carol i~a ， USA 
3勾 WestVirginia Network Educ' 1 Telecomputing 
35 Argonne National Laboratory 
36 Cleveland State University 
37 U. of Medicine & Dentistry of N.J. 
38 University of Akron 
39 Syracuse University 
勾oUniversity of Pennsylvania 
勾1Washington University in St. Louis， USA 
匂2 University of the District of Columbia 
勾3 University of Cincinnati 
44 Fermi National Accelerator Laboratory 
45 University of Chicago， USA 
匂6 University of Tennessee， Knoxvi 1 le， USA 
47 University of Cal ifornia at Los Angeles 
匂8 Rice University 
49 IBM San Jose Researeh Laboratory 
50 IBM Rome Scientific Center 
51 University of Houston 
52 Texas A&M University， USA 
53 University of Texas， Austin 
54 University of Texas， San Antonio 
55 American University 
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57 University of Northern Florida 
58 EDUCOM 
59 Vanderbilt Universlty 
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65 Colorado State University 
66 University of Massachusetts 
67 CSATA - 6ari 
68 Cen. Interuni. Nord Est Calc. Auto.， 1 
69 Northeastern University 
70 Florida State University 
71 16M Israel Scientific Center 四 Hai fa 
72 Techn i on - Ha i fa， 1 L 
73 Haifa University 
74 Tel Aviv University 
75 Weizmann Institute of Science 
76 Johns Hopkins University， USA 
77 16M Madrid Scientific Center 
78 Universidad Autonoma Madrid 
79 Universidad Barcelona 
80 Universidad Pol itecnica Madrid 
81 California Institute of Technology 
82 Marshal 1 University 
83 University of Guelph 
84刊cGi 1 1 Un i ve rs i ty 
85 University of Waterloo 
86 Humber Col lege 
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88 Center for Advanced Technical Education 
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90 Queens University， CDN 
91 University of Toronto 
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97 Louisiana State University， USA 
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11句 Universita' Bocconi - Mi lano 
115 Hebrew University 
116 Brookhaven National Laboratory 
117 State University of New York - 6uffalo， USA 
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122 Technische Universtaet Berl in 
123 Ges. fuer Mathematik u. Datenverabeitung-Bonn 
12~ Universltaet Bonn 
125 Technische Universitaet Braunschweig 
126 Technische Hochschule Darmstadt 
127 Ges. fuer Mathematik u. Datenverarb. Darmstdt 
128 Gese 11 schaft Fuer Schwerionenforschur】9
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130 Universitaet Essen 
131 MPI Plasmaphysik Garching 
132 MP 1 Fue r Psycho 1 og i sche Fo rschung 
133 Fernuniversitaet Hagen 
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135 Universitaet Heidelberg 
136 DESY Hamburg 
137 Fachhochschule Hei Ibronn 
138 Kernforschunganglage Juelich 
139 Universitaet Koeln 
140 Kernforschungszentrum Karlsruhe 
141 Universitaet Karlsruhe 
142 Fachhochschule Karlsruhe 
1匂3 DFVLR Oberpfaffenhofen 
11，句阿PI Physik u. Astrophysik Muenchen 
1句5 Universitaet Mannheim 
146 Westfael. Wi Ihelms-Universitaet Muenster， 0 
147 Universitaet Stuttgart 
148 Kathol ieke Universiteir Nijmegen 
1句9 Universitaet Tuebingen， 0 
150 Berne University 
151 Zurich University 
152 Universitaet Erlangen 
153 Technische Universitaet Clausthal 
15匂 Universitaet Hannover 
155 Universitaet Osnabrueck 
156 Universitaet Oldenburg 
157 Universite de Geneve 
158 ETH Lausanne 
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160 University of Texas at Dal las 
161 Bar Ilan University 
162 FBD - Schulen 
163 Universitaet Kiel 
16匂 Texas Tech University 
165 Technische Universitaet Muenchen 
166 Technical University of Denmark 
167 University of Cal if. System Wide Admin.， USA 
168 Ben Gurion University， IL 
169 University of Cal if. Santa Barbara 
170 University of Cal if. Santa Cruz 
171 Eidgenessische Techniche Hochschule， Zurich 
172 University Col lege Dubl in 
173 Loyola University， Chicago， 111 inois 
174 University of New Brunswick， Canada 
17う Universityof Western Ontario 
176 CNUSC， Montpell ier， F 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































178 Ecole Des Mines， Paris 
179 CIRCE， Orsay 
180 Eco 1 e No rma 1 e Supe r I eu r， Pa r I s 
181 Ecole Centrale de Paris 
182 Observatoire， Nice 
183 Institut d'Astrophysique， Paris 
18句 Fachhochschule fuer Technik，阿annheim
185 University of Tennessee， Chattanooga， USA 
186 CIC Toulouse 
187 Rochester Institute of Technology 
188 Consigl io ~azionale del le Richerche - Rome 
189 Un i ve rs i ta' deg 1 i Stud i d i Pe rug i a 
190 University of Copenhagen 
191 University of Washington， USA 
192 University of Georgia 
193 Georgia Institute of Technolo~y 
194 Virginia Commonwealth University， USA 
195 Concordia University 
196 Rutgers University 
197 University College， Cork 
198 Washington State University， USA 
199 Scoula-，. Sup. Studi Avanzati 幽 Trieste
200 University of Idaho 
201 University of Southern Maine 
202 New York University 
203 Kansas State University 
204 Landbouwhogeschool Wageningen 
205 Rijksuniversiteit Leiden 
206 Danish Hydraul ic Inst.， Horsholm 
207 Copenhagen Technical College 
208 Hochschule St. Gal len 
209 Boston Col lege 
210 Kathol ieke Universiteit Brabant~ NL 
211 Rijksuniversiteit Gronlngen， NL 
212 Technische Hogeschool Eindhover可'
213 Purdue University 
214 Rensselaer Polytechnlc Institute， 
215 Clemson University 
216 University of附innesota，USA 
217 University of South Carolina， USA 
218 New Mexico State University 
219 Central Florida Regional Data Center 
220 Stockholm University 
221 Gothenburg University 
222 Uppsala University 
223 University of Trondheim 
22匂 Universityof Alberta 
225 University of Nebraska 
226 University of Wyoming 
227 Science University of Tokyo -Japan 
228 European Molecular Bio. Lab.， Heidelberg， G 
229 University of Oregon 
230 State Unlversity of New York - Stony Brook 
231 Universlty of Kentucky 
232 I11 inois Institute of Technology 
233 University of New Mexico 
234 Universitaet Hamburg 
235 Leibniz Rechenzentrum Muenchen 
236 MPI BiochemieMuenchen 
237 North Dakota State University 
238 Centro Universitario Ital ia Centrale 
USA 
叩ぬ
239 Padova University 
240 M日rist College 
241 Tufts University 
2句2 Johannes Kepler Universitaet (Linz) 
2句3Georgetown University 
244 Simon Fraser University 
245 University of Victorla， CAN 
246 srigham Young University 
247 Uni / Max-Planck-Gesel Ischaft Goettingen 
248 Erasmus Universiteit Rotterdam 
249 Callfornia State University 
250 Gallaudet College 
251 Centre de Calcu de IN2P3， Lyon， F 
252 Centre Interuniv. de Calcul de Bordeaux 
253 SUNIST， Bourgoin Jal I ieu 
254 National Center for SuperComputer Appl， USA 
255 European Space Op. Centre， Darmstadt 
256 Universiteit Twente， NL 
257 Dalhousie University 
258 NASA Space & Earth Science CC 
259 University of Regina， CAN 
260 University of Cal ifornia - Irvine 
261 U. of Texas at EI Paso 
262 lona Col lege， USA 
263 Indiana/Purdue University， USA 
26句 Indiana University 
265 University of Texas Cancer Center 
266 University of Alabama 
267 University of Louisvi I le 
268 University of Manitoba 
269 Lawrence Berkeley Laboratory， USA 
270 111 inois Educational Consortium 
271 University of Windsor 
272 Tulane University 
273 Oregon State University 
27匂 Utah State University 
275 University of West Florida 
276 Wayne State University 
277 Memorial University of New Foundland， CDN 
278 Helsinki University of Technology 
279 Finnish State Computing Center 
280 Universitaet Wien 
281 MPI Meteorologie， Hamburg 
282 Eur Space Res: & Tech. Centre， Noordwijk 
283 Rutherford Laboratory 
284 IBM Tokyo Research Laboratory 
285 North Texas State University 
286 Ecole Polytechnique， CAN 
287 Southern Methodist University 
288 Carnegie-阿ellonUniversity 
289 Stanford Syncrotron Radiation Lab， USA 
290 Wi 1 I iams Col lege， USA 
291 University of Pittsburgh 
292 The Claremont Graduate School 
293 University of Crete 
29匂 Universityof Saskatchewan 
295 Rijksuniversiteit Utrecht 
296 National Council Res. and Dev.(lsrael) 
297 National Science Foundation (USA) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































299 Harvey Mudd Col lege 
300 IBM Research Laboratory Zurich， CH 
301 Ecole Polytechique (France) 
302 CNRS Centre Metal lurgique 
303 Technische Hochschule Aachen 
30句 Bucknell University 
305 Florida South Regi~nal Data Center， Tamiami 
306 Drexel University 
307 University of Cal ifornia - Riverside 
308 Technische Universiteit Delft， NL 
309 University of Amsterdam 
310 Wirtschaftsuniversitaet Wien 
311 Jerusalem Col lege of Technology 
312 North Carol ina Educational Computer Service 
313 Temple University 
31匂 Interuniversitaeres EDV-Zentrum Wien 
315 Danish National Inst Social Research 
316 Laurentian University 
317 IBM EARN Coordination Germany， Stuttgart 
318 Polytechnic University， USA 
319 CIC Grenoble 
320 European Space Agency - France 
321 IBM Almaden Research Center 
322 Assoc. Computing Machinery 
323 NASA Goddard Inst. Space Studies 
324 National Inst. for Test and Evaluation， 
325 Medical Col lege of Ohio 
326 Pol itecnico Mi lano 
327 Haverford Col lege 
328 Universitaet Siegen 
329 Fachhochschule Wiesbaden 
330 DFVLR， Koeln-Porz 
331 DFVLR， Braunschweig 
332 DFVLR， Goettingen 
333 DFVLR， Stuttgart 
33匂 Universityof Texas Health Science Center 
335 Kent State University 
336 Medical University of South Carol ina， USA 
337 College of Wi 11 iam and Mary 
338 Universitaet Bielefeld 
339 Universite' du Quebec a Hull 
3匂oBrussel Is Free University， B 
341 Universite Cathol ique de Lauvain-Ia-Neuve 
342 Universite Etat Mons 
343 Kathol ieke Universiteit Leuven， 
344 Facultes U Notre Dame Namur， B 
3句5Universite de Liege 
346 University of O~ense 
347 C.C.S.C.， Strasbourg 
3匂8 Emory University， USA 
349 Miami University (Ohio) 
350 RECAU， Aarhus 
351 New JerseyTech 
352 Universita' La Sapienza 
353 Open Universiteit Heerlen 
354 National Institutes of Health， 
355 University of Moncton， CAN 
3う6University of Arizona 
357 University of Colorado 
358 Laval University 





































































































































































































































































































































































































































































360 Boise State University， Idaho 
361 Georgia State University 
362 Tampere University of Technology 
363 GSF 阿uenchen
36匂 Freie Universitaet Berl in 
365 Un;vers;dad Autonoma de Barcelona 
366 University of Helslnki 
367 Un;versity of Prince Edward Island， Canada 
368 University of Kansas 
369 Max Planck Inst. Extraterr Physik 
370 Tokyo Keizai University 
371 Hochschule Hi Idesheim 
372 GKSS Geesthacht 
373 George Mason University 
374 Pol itecnico di Torino 
375 University of Michigan 
376 Kapteijn Steerenwacht Roden 
377 University of Virginia， USA 
378 Oak Ridge National Laboratory， USA 
379 Universitet Somraadet， Umeaa 
380 Universidad Complutense de Madrid 
381 Acadia University， CAN 
382 Union Col lege， USA 
383 Philipps Universitaet 
384 Pittsburgh Supercomputer Center， USA 
385 Nava 1 Postg raduate Schoo 1 
386 Seton Hal 1 University 
387 CSI Peimonte， Torino， Italy 
388 Kanazawa Inst. of Technology， JPN 
389 Max Planck Inst. f. Kernphysik， Heldelberg， 
390 Lehigh University， USA 
391 Old Dominion University， USA 
392 Continuous Electron Beam Accelerator.Faci 1 ity 
393 University of Texas -Arl ington 
394 Lakehead University， CAN 
395 Centre Scientifique IBM Paris， F 
396 Michigan State University 
397 San Diego Super Computer Center 
398 Fritz Haber Institut der Max Planck 
399 Tri-University Meson Faci 1 ity， CAN 
400 Universitaet Wuppertal， D 
勾01 Universite' du Quebec a 阿ontreal，
402 Osaka Inst. of Technology， JPN 
旬03 University of Bergen， Norway 
10句 ChristianMichelsens Institue， N 
句05刊ichiganTechnical University， USA 
406 EIR， Wi 1 ingen， AG， CH 
匂07Max Planck Inst.， St~ttgart ， D 
匂08Universite Paris 8 
409 University of Rhode Island 
410 University of New Orleans 
勾11 European Molecular Biology Lab， Hamburg， D 
412 Monterrey Institute of Technology， Mexico 
413 GETA， Grenoble， F 
句1叫 Institut Laue-Langevin， F 
匂15Setsunan University， JPN 
匂16Universidade de Lisboa， PT 
417 CRIH de Haute Normandie， F 
418 CILEA， Segrate - Mi lano， 1 
匂19 F.U.P.L. de Li Ile， France 
匂20Un i ve rs i ta' d I Pa rma， 
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482 Universita' di Firenze， 
勾83 University of Tokyo， JPN 
ll84 Un i ve rs i te i t Ant¥4e rpen 
48ラ Universityof ¥ce¥and， ¥5 
1186 Jotm Von Neumann Center， USA 
句87 Natl. Lab for High Energy Physlcs (KEK)， JPN 
488 Clark University， USA 
句89 Dartmouth University， USA 
490 Ege Un ivers i ty， 1 zmi r， TR 
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勾95 University of Health Sciences， USA 
496 University of Denver， USA 
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匂98Cen. Interuniv. de Traitement de 
499 University of Sherbrooke， CDN 
500 Baylor University， USA 
501 State University of N.Y. at Morrisvi 1 le， USA 
University of British Columbia 
European Space Agency - Vi 1 lafranca， 
Northern 111 inois University 
Ecole Speciale de Traux Publ ic， F 
S. I.R. de Vi 1 leneuve St Georges， F 
University of Ha¥4ai i 
U.S. Dept. of Agriculture， Agr. 
LAAS Toulouse. F 
Laboratorie D'Ast.Spatiale，阿arse.iIle， F 
Observatoire de Bordeaux， F 
National Bureau of Standards， USA 
Oklahoma University 
C.R.A.I.， Rende， Italy 
1. C. E.・CNR，Genova， Italy 
I.A.N.-CNR， Pava， Italy 
Paris Observatory， F 
HO¥4ard University， USA 
Universita' della Calabria， 1 
Communications Research Center， DoC， CAN 
Grinnell College， USA 
Universite de Technologie de Compeigne， F 
Cen. Interuni. de Micro・Electr.，Grenoble， F 
University of Cal ifornia Lick Obs.， USA 
Ruhr Universitaet， Bochum， 0 
C.I.R.I.L.， Nancy， F 
Institut d'Estudis Catalans， E 
Istanbul Technical University， TR 
Istanbul University， TR 
Bogazici University，. Istanbul， TR 
Yi Idiz University， Istanbul， TR 
Anadolu University， Eskisehir， TR 
Firat University， Elazig， TR 
Universitaet Konstanz. 0 
Centre D'Etude de la Pauvrete， L 
Portland State University (Oregon)， USA 
European Institute of Bus. Admin.， F 
Societe Nationa le ELF， F 
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